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Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Penasehat
penulis yang banyak meluangkan waktu, memberi masukan dan
membimbing serta memberikan arahan yang baik.
4. Ibu Julina, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan
meluangkan waktu, tenaga dan fikirn serta masukan-masukan yang
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7. Terkhusus Kepada kedua orang tua Tercinta, Ayahanda Said
Abdurrahman dan ibunda Sy. Nurmadiah yang selalu senantiasa
membimbing, memberi kasih sayang dan do’a serta kakak dan abang
saya, terutamaSy. Sri Wahyuni dan S. Samsul Bahri, yang selalu
mendukung sehingga penulis dapat menyelesaian tugas akhir ini.
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angkatan 2016 Eva Meriani, Rezky Hidayat, Anditia Saputra,Wira
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